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La presente investigación tuvo como objetivo de promover la identidad cultural a través de 
la implementación de un plan de comunicación digital dirigido a los estudiantes de 5° de 
secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. Para el proceso 
de experimentación, se trabajó con una muestra de 60 estudiantes de 5° año de secundaria 
de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, el tiempo de experimentación 
fue de un mes. En el proceso se realizaron talleres de desarrollo de habilidades 
comunicativas y se implementó una página en Facebook. Se concluye que la 
implementación de un plan de comunicación digital sí promueve la identidad cultural de los 
estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista, a través del uso de la fotografía 
como un proceso de comunicación que supone la creación de mensajes, los cuales, a través 
de las redes sociales generan conversaciones que aportan a afianzar los conocimientos y 
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The objective of the present investigation was to promote cultural identity through the 
implementation of a digital communication plan aimed at 5th grade students of the I.E. San 
Juan Bautista of the district of Catacaos - Piura, 2018. For the experimentation process, we 
worked with a sample of 60 students of 5th year of high school of the I.E. San Juan Bautista 
of the district of Catacaos - Piura, the experimental time was one month. In the process, 
communication skills development workshops were carried out and a Facebook page was 
implemented. It is concluded that the implementation of a digital communication plan does 
promote the cultural identity of the 5th grade students of the I.E. San Juan Bautista, through 
the use of photography as a communication process that involves the creation of messages, 
which, through social networks generate conversations that contribute to strengthen the 
knowledge and sense of belonging that build cultural identity. 
















1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La diversidad cultural es uno de los principales valores que tiene el Perú como país, 
gracias a esa diversidad subsisten hasta nuestros días una serie de tradiciones, 
costumbres, actividades económicas y formas de vida. En ese sentido en la región Piura 
existen diferentes expresiones culturales que guardan relación con la historia de la 
región. 
 
El distrito de Catacaos, ubicado en la costa norte, perteneciente a la provincia de Piura, 
es uno de los principales atractivos turísticos de la región Piura. Esto gracias a que las 
principales actividades económicas del distrito están fuertemente ligadas a costumbres 
y tradiciones históricas: el tejido en paja toquilla, la filigrana en plata y oro, la cerámica 
en barro, muebles de cuero grabado, alfarería y la gastronomía; son algunas de las 
actividades que impulsan no sólo el desarrollo económico, sino cultural del distrito. Por 
su parte, celebraciones como la semana santa y el día de los muertos, continúan siendo 
manifestaciones masivas de religiosidad y una puesta en manifiesto de las costumbres y 
tradiciones entorno a la religión (Municipalidad de Catacaos, 2017). 
 
De esta manera, resulta importante destacar la capacidad que han tenido sus pobladores 
para mantener vigente su legado cultural y convertirlo en un impulso de desarrollo; sin 
embargo, debido a un contexto globalizado, los adolescentes cada vez se desligan más 
de esa herencia cultural que representa lo descrito líneas arriba. Gracias a las nuevas 
tecnologías, los adolescentes se apropian de expresiones culturales extranjeras y relegan 
sus raíces (Viera, 2017). 
 
De manera general, como país, el Perú carece de una identidad cultural sólida y en una 
mirada más específica, Catacaos como distrito corre el riesgo de, a largo plazo, ir 
perdiendo sus expresiones culturales. Por ello, es relevante trabajar en formas de 
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mantener vigente el interés de las generaciones más jóvenes por su cultura y costumbres 
ancestrales. 
 
Por ello, la comunicación juega un papel dinamizador en procesos culturales, 
específicamente aquellos ligados al rescate de expresiones y tradiciones culturales. De 
manera particular, para el abordaje con adolescentes las herramientas digitales resultan 
muy útiles. En ese sentido, la presente investigación plantea promover la identidad 
cultural a través de la implementación de un plan de comunicación digital dirigido a los 
estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista de Catacaos, Piura - 2018, 
de esta manera se busca conocer si realmente la comunicación tiene la capacidad de 
influir en procesos sociales complejos como es la promoción de la cultura y su 
revalorización. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
A continuación, se detalla las conclusiones de investigaciones que han realizado 
aportes al tema que se aborda en el presente estudio. 
 
1.2.1. INTERNACIONAL 
Al revisar las investigaciones de países latinoamericanos, resulta relevante la 
investigación de Espinoza (2015), en su tesis titulada: “Análisis de la pluriculturalidad e 
interculturalidad en los medios de comunicación televisivos, con la propuesta de un seriado 
de reportajes con la finalidad de mostrar responsabilidad social, cultural y educacional en la 
ciudad de Guayaquil”; con la cual obtuvo el título de licenciada en Comunicación Social en 
la Universidad de Guayaquil – Ecuador. Concluyó que a pesar de existir legislación que 
respalde la difusión de la riqueza intercultural del país, el tratamiento se convierte en una 
obligación y no como conciencia sobre la representación de la diversidad cultural en el país. 
Con lo cual, es clara la necesidad de comprometer y concienciar a la sociedad respecto a la 
promoción y valorización de las culturas originarias. 
Pérez, (2010), en la investigación: “Propuesta educomunicacional orientada al 
fortalecimiento de los procesos culturales a partir de leyendas populares del sector de 
Pomasqui”; con la cual obtuvo el título de licenciada en Comunicación Social en la 
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Universidad Politécnica Salesiana de Quito - Ecuador. Esta concluye que es de suma 
relevancia fortalecer la cultura milenaria de los pobladores y para preservarla a pesar de la 
colonización española. Cabe señalar, la efectividad del uso de las leyendas populares en 
productos radiofónicos. 
Mérida, (2010), en su tesis: Barreras de comunicación intercultural entre integrantes 
del VI Contingente de Operaciones de Mantenimiento de Paz y habitantes de Puerto Príncipe 
Haití; con la cual obtuvo el título de licenciada en Comunicación Social en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Concluye que las formas de comunicación desde el uso del 




Por su parte, en lo que respecta a antecedentes nacionales, Carrasco, (2013), en su 
tesis titulada: “El rol de la comunicación en los procesos de participación ciudadana a nivel 
local: el caso del distrito de Barranco”; para obtener el título de licenciada en Comunicación 
para el desarrollo, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluyó que resulta 
importante el rol facilitador de la comunicación en los procesos que involucran participación 
y compromiso ciudadano. 
Benza, (2007), en su tesis titulada: El teatro como herramienta de comunicación 
intercultural, para optar por el título de licenciado en Artes Escénicas en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Concluyó que, si bien no existe una sola forma para las 
relaciones interculturales, estas requieren de una forma de comunicación, que medie el 
proceso. 
Pizarro, (2008), en su tesis titulada: Aportes desde la comunicación a la educación: 
Una experiencia de aplicación del programa de televisión Costumbres en el aula escolar.  
Concluyó que, el uso de programas televisivos culturales y una comunicación participativa 
fomenta el diálogo y la reflexión entre los docentes y alumnos, pues los coloca como 
protagonistas de las mejoras que se van generando en el aula. 
Campos, (2010), en su tesis titulada: Comunicación y educación: ¿conexiones, 
identidades o sinergias? Concluyó que, la educación necesita una profunda transformación, 






Viera, (2017), en su investigación titulada: Propuesta holística educomunicacional 
para mejorar el proceso de formación ciudadana de los estudiantes de cuarto y quinto de 
secundaria de las instituciones educativas del distrito de Catacaos – Piura, 2014; para obtener 
el título de licenciada en Comunicación en la Universidad César Vallejo de Trujillo. 
Concluyó que la identidad de los adolescentes se ve afectada por el proceso de globalización, 
el cual no les permite cultivar sus raíces culturales. 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
A continuación, se detalla los argumentos teóricos que sustentan la presente 
investigación. 
 
1.3.1. Teoría Crítica de la comunicación. 
La relación entre la identidad cultural y los medios de comunicación ha sido 
ampliamente estudiada, desde la Teoría Crítica, la cual sienta sus bases en la escuela 
de Frankfurt y se posiciona como una teoría fundamental para estudiar los medios y 
sus diferentes relaciones con la cultura.  
De esta manera, se plantea el concepto de las industrias culturales. Thompson 
(1998) explica claramente cómo la conquista de los medios de comunicación de masas 
por parte de los Estados Unidos afecta las tradiciones y debilita la herencia cultural de 
los países menos desarrollados, con la finalidad de fomentar el consumismo, con lo 
cual "los individuos quedan atados cada vez más a un sistema global de comunicación 
y producción de bienes de consumo”. Debido a ello, se limita la calidad y variedad de 
los productos consumibles.   
Esta teoría parte del análisis aún vigente de las industrias culturales, una visión 
clásica es la de Hokheimer y Adorno (como se citó en Mattelart, 2006), quienes 
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postulan que éstas promueven “la degradación de la cultura en mercancía”. Esto debido 
a que, se prioriza llegar a un público masivo, sufriendo una pérdida de contenido que 
deja de lado el objetivo de cultivar aspectos positivos en las personas. 
Es así que, Hall (2010), afirma que los medios contribuyen a la construcción de 
una cultura de masas, que homogeniza y debilita procesos culturales más propios y 
abre paso a hibridaciones culturales, desde un análisis donde prevalecen, más que 
intercambios culturales, relaciones de poder; que se disputan entre lo global y lo local; 
lo hegemónico y lo subalterno. 
De esta manera, la comunicación ofrece herramientas que pueden trabajar en el 
fortalecimiento y promoción de la identidad cultural. Solano (2014), plantea desde el 
ámbito de la Comunicación y Educación sostenible, criterios básicos para plantear una 
estrategia que a través de la comunicación aporte al logro de los Objetivos de 
Desarrollo planteados por Naciones Unidas. En ese sentido, explica que “esto se logra 
planteando procesos de comunicación cuyos objetivos no sólo sean dar datos o 
“sensibilizar”, sino generar competencias en el público objetivo para su intervención 
efectiva en los procesos de gestión del desarrollo”. Asimismo, considera que el logro 
de procesos de comunicación adecuados garantiza el logro de objetivos de desarrollo 
en las comunidades. 
Es importante señalar que, ante esta realidad, surgen formas de comunicación 
que son señaladas como “alternativas”, estas parten de una serie de prácticas que 
constituyen un cambio en el paradigma hegemónico que los medios de comunicación 
promueven, se trata del uso de las herramientas comunicativas al servicio del diálogo 
y la transformación social (Barranquero, 2005). 
 
En ese sentido, la teoría crítica resulta relevante en la presente investigación, 
pues esta se basa en los procesos culturales y el uso de herramientas comunicativas con 
el objetivo de promover la identidad cultural en los jóvenes, quienes afectados por la 
globalización y los contenidos mediáticos enajenantes, no cuentan con espacios de 
construcción de su identidad a nivel local. 
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1.3.2. Plan de comunicación digital 
 
Para comprender los alcances de un plan comunicacional es un buen primer 
paso tomar el tiempo para analizar a qué se apunta cuando se trata de un plan. La 
Plataforma de Voluntariado de España (s.f.), afirma que un plan es una forma de 
preparación ante situaciones diversas que incluye una serie de información relevante, 




La Plataforma de Voluntariado de España (s.f., p. 02) define el plan comunicacional 
como “un documento que recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos y 
acciones de comunicación, tanto internas como externas”. En ese sentido, requiere de 
una serie de elementos que le den coherencia para asegurar su efectividad. 
 
Asimismo, añade que esta funciona como una guía que articula cada elemento de 
comunicación y contemplar el seguimiento y evaluación como fases importantes del 
proceso. 
 
Finalmente, el Gobierno de Navarra (2011), refiere que para elaborar un plan de 
comunicación es sustancial pensarlo desde un nuevo paradigma de la comunicación, 
en el cual el modelo tradicional (emisor – receptor) ya no es estático, sino que es un 
escenario en el cual el receptor también tiene la posibilidad de emitir mensajes y el 
emisor transitar al rol de receptor en más de una ocasión en el proceso. 
 
En ese sentido, el plan de comunicación digital representa una forma interactiva de 
plantear objetivos de comunicación. Guijarro (2016) explica que el plan de 
comunicación digital es una hoja de ruta que permite interactuar con un público 
objetivo, a través de medios virtuales, con la finalidad de posicionar mensajes que 




1.3.2.2.Estructura de un plan de comunicación digital 
 
Guijarro (2016) plantea una estructura de plan de comunicación digital que se ajusta a 
la línea de la presente investigación: 
 
 Análisis FODA: 
Basados en la realización de un diagnóstico inicial, es importante conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la propuesta que se plantea 
realizar.  
  
 Definición de objetivos 
En este punto se debe definir hacia dónde se desea llegar en un lapso de tiempo y 
espacio determinados, a través de una selección detallada y minuciosa. Los objetivos 
deben ser redactados de tal manera que engloben resultados concretos que puedan ser 
medidos, así como respondan a las necesidades que se esperan satisfacer en el público 
objetivo. Es necesario tomar en cuenta que los objetivos deben ser específicos, 
medibles, alcanzables, orientados a resultados y delimitados en un periodo de tiempo. 
 
 Público 
Conocer los públicos involucrados en el objetivo que se persigue es sustancial para la 
consecución de los mismos. En ese sentido, es necesario poner los recursos necesarios 
para conseguir los mejores resultados. Para la selección y caracterización del público 
es necesario ser minuciosos y contar con una base sólida que le brinde soporte a los 
segmentos elegidos, esta debe abarcar diferentes variables, desde la edad y el género; 
hasta los intereses y preferencias. 
 
 Presupuesto 
Es importante definir los recursos que se requieren de manera detallada para contar 
con un plan realista que pase la prueba de viabilidad. Debido a ello, el presupuesto 
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debe ser riguroso y tomar en cuenta los escenarios reales de implementación, así se 
garantiza la coherencia del plan comunicacional. 
 
 Canales de comunicación 
Estos pueden ser propios, es decir creados por la organización; o pagados, 
involucra toda plataforma no gratuita y pago publicitario. Estos se eligen de 
acuerdo a las preferencias y necesidades del público objetivo. 
 
 Plan de acción 
Seguidamente, se diseña una estrategia que permita seleccionar y trabajar con los 
medios adecuados para llegar al público seleccionado con los mensajes que 
acompañen esa línea. La elección de medios responde no sólo a las preferencias del 
público, lo hace también a los recursos humanos y económicos con los que se cuenta, 
así como a los resultados que se espera lograr. 
 
 Evaluación de resultados  
Finalmente, se ejecuta la planificación de tal manera que se logre recoger la 
información necesaria para evaluar y ajustar lo que sea necesario. Por ello, es 
importante hacer uso de instrumentos de medición que permitan conocer los 




1.3.3. Identidad cultural  
Según datos del Ministerio de Educación (2015) en el Perú existen 54 pueblos 
indígenas u originarios y 47 lenguas originarias. Debido a ello, es de suma importancia 
situar en contextos específicos los conocimientos y a través de los aprendizajes, 
fortalecer y preservar las culturas originarias. 
El Ministerio de Educación (2015) reconoce que “la totalidad de estudiantes del 
Perú deben tener la oportunidad de construirse como personas y ciudadanos desde sus 
propias raíces y herencia cultural, así como desde el reconocimiento y valoración de 
las distintas culturas, que permitan la afirmación de una identidad nacional”. En ese 
sentido, resulta fundamental reconocer el papel de la educación en el fortalecimiento 
de las identidades de los jóvenes y en la configuración de sus sistemas de valores. Es 
importante destacar que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a la 
“pluralidad étnica y cultural de la Nación” (Constitución Política del Perú, 1993). Por 
ello, la educación debe ser ese espacio donde se desarrolle no solo conocimientos 
científicos, sino que se garantice la construcción y el fortalecimiento de la identidad y 
herencia cultural en la diversidad que ello abarca. Así, pues, es el Estado, como bien 
puntualiza nuestra constitución, el encargado de velar por el buen desarrollo de la 
identidad cultural. 
1.3.3.1.Definiciones 
Rojas (2011) sostiene que, para definir la identidad cultural, se requiere 
comprender la profundidad del término Cultura. Por un lado, las raíces etimológicas 
de la palabra nos llevan a tomar como referente “Cultivar”, como una expresión que 
encierra un análisis entorno a la totalidad de acciones y creaciones del ser humano, 
para establecer diferencias entre lo que puede y no puede ser construir cultura, esto 
para arribar a la conclusión que esta solo es tal cuando constituye un aporte a la 
humanidad. 
Para apoyar lo anterior, es relevante mencionar que Rojas (2011), considera 
a la cultura como “el más alto símbolo de la civilización”, máxima manifestación 
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de lo humano y la base de las sociedades. En ese sentido, se comienza a esbozar lo 
que se considera o no cultura. Es importante resaltar que Rojas, define la cultura 
como manifestaciones humanas con potencial para mejorar la comprensión y 
enriquecer “lo humano”, de esta manera delimita lo que puede o no ser considerado 
cultura. 
Por su parte, Tylor (como se citó en Rojas, 2011), define la cultura como un 
“sistema de capacidades” de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Dichas 
capacidades abordadas desde el potencial humano para crear y recrear a través del 
lenguaje.  
Por su parte, Jaeger (como se citó en Rojas, 2011), considera la cultura como 
“la dignificación y el mejoramiento de la naturaleza humana”. Señalando el camino 
para definir lo que hoy se llama cultura hegemónica. Dado que, señala como punto 
de referencia el valor de la libertad como una condición sin la cual, no se habla de 
cultura auténtica. En ese sentido, resulta esclarecedora la relación que se establece 
entre la creación cultural y la libertad, propuesta no sólo cómo un medio, sino como 
un fin en sí misma. De esta manera, se recoge un punto importante de rescatar, pues 
en esa libertad, se encuentra mucho de lo que enriquece la cultura y la nutre 
Roggiano (como se citó en Rojas, 2011), define la identidad cultural como 
una categoría que representa una identidad colectiva, como horizonte de sentido, y 
que se delimita en el tiempo y el espacio. De esa manera, se establece el carácter 
personal y comunitario de la identidad cultural, cómo ambas dimensiones se 
complementan. 
Por su parte, Molano (2007), elabora un concepto de cultura que “encierra 
un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 
culturales, como costumbres, valores y creencias”. Es decir, se pone en relevancia 
comunitario, que trata de recoger de manera colectiva los momentos históricos. 
Al respecto en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 
Cultural (2001), se define la identidad cultural como “el conjunto de los rasgos 
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distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias”. De tal manera que se establece un precedente para que los estados del 
mundo apuesten por la revalorización y promoción de la cultura. 
Recogiendo los aportes de diversos autores, para efectos de la presente 
investigación se define la identidad cultural como las manifestaciones humanas que 
a lo largo de la historia han tomado forma en las creencias, valores, tradiciones, 
costumbres, formas de vida y producciones artísticas que caracterizan a una 
comunidad determinada. 
1.3.3.2.Relevancia 
Al respecto, es importante destacar que es el Estado el responsable de velar por 
la revalorización y promoción de la cultura. Pues, el libre desarrollo de la identidad 
cultural es un derecho que debe ser protegido y garantizado. En este sentido, se trata 
de abordar las diferencias culturales como oportunidades de encuentro y dialogo con 
el otro. Razón por la cual, la apuesta por la interculturalidad, en todos sus niveles es 
una tarea urgente para un país como el Perú. 
Por su parte, Austin (2006), expone a través del concepto de Transculturación, 
una de las principales razones por las que es necesario fortalecer la identidad cultural, 
pues en plena era de la globalización las culturas de los países dominantes se postulan 
como mejores que las latinoamericanas, es importante hacer la salvedad que no está en 
el intercambio el problema, sino en las relaciones desiguales de poder. Por ello, resulta 
importante, encontrar nuevas formas de promover las identidades locales. 
Por su parte, Grimaldi (2006), advierte que a pesar de que pueda parecer que a 
través de la educación se realizan intentos por trabajar los temas de identidad cultural, 
lo cierto es que son poco atendidos. En ese sentido, destaca la importancia de la 
voluntad política para liderar un proceso de revalorización y promoción de la cultura. 
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Por ello, la identidad cultural no solo es útil para comprender el pasado, sino que traza 
el camino hacia el futuro que se construye en el presente y lo determina. 
1.3.3.3.Dimensiones 
Molano (2007), revela algunas de las dimensiones más relevantes en lo que 
respecta a los ámbitos de la vida en los que la identidad cultural se configura. En primer 
lugar, se trata de lo económico, donde surge la crítica a las industrias culturales, las 
cuales, con la globalización y el dominio de los países más ricos, sirven a la 
propagación del consumismo como una forma de vivir la cultura, una que ha sido 
ampliamente relacionada con la pérdida de identidad cultural, paradójicamente. Las 
consecuencias más frecuentes, se reflejan no sólo en la pérdida de procesos culturales 
propios, sino en la idealización de lo externo como la realidad deseada o el modelo al 
que se debe aspirar.  
Por otro lado, Molano (2007) distingue el aspecto humano y lo describe como 
“cohesión social, de autoestima, creatividad, memoria histórica”. En este punto, es 
importante señalar que la cultura, precisamente, es la principal representación de lo 
humano y es aquello que une y diferencia a la raza humana. Por último, se aborda la 
dimensión patrimonial, vista como la obligación de los Estados de proteger y preservar 
los espacios físicos y las comunidades originarias que prevalecen en el tiempo, como 
una forma de arraigo cultural. Esta debe ser promovida a través de políticas y acciones 
gubernamentales. 
Por su parte, Grimaldi (2006), reconoce “componentes cognitivo, afectivo y 
social conductual”. Por un lado, describe lo cognitivo como la construcción psicológica 
que responde a la pregunta ¿Quiénes somos? Seguidamente, al tratar la dimensión 
afectivo social, respondemos sustancialmente a la interrogante ¿Cómo se siente uno 
por lo que es? Con lo cual, se adentra en la subjetividad acondicionada por el contexto 
en el que se nace para responder a este punto. Por último, en cuanto a lo conductual se 
abordan “atributos del individuo en tanto como ser único, le pertenecen exclusivamente 
a él”. En ese sentido, se hace referencia a las capacidades que cada ser humano posee 
y su particular manera de procesar y transformar la realidad. 
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De acuerdo con Romero (2005), existen dimensiones que permiten medir el 
patrimonio inmaterial de las manifestaciones culturales, de esta manera se logra 
concretar una forma de análisis que permite investigar de manera más exacta estos 
elementos que suelen ser abstractos. A continuación, en el siguiente cuadro se resume 









1.3.3.4.Niveles de identidad cultural: 
La Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina (2001), sostiene que 
existen tres niveles de identidad. Por un lado, está el nivel personal, donde se toma en 
cuenta todas las vivencias y características biológicas particulares de cada persona, este 
como un primer peldaño para desarrollar identidad cultural. De la misma forma se toma 
en cuenta la identidad grupal, la cual hace referencia a los grupos y comunidades de las 
que son parte las personas y que los identifican, en este caso existen muchas 
posibilidades, pues a través de una actividad cultural se generan lazos que unen a las 
personas. Por último, finalmente, tenemos la identidad social, que hace referencia a la 






1.4.  FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
¿De qué manera la implementación de un plan de comunicación digital promueve 
la identidad cultural en los estudiantes de 5° año de secundaria de la institución educativa 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018? 
 
1.5.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
1.5.1. TEÓRICA: 
La presente investigación, busca desarrollar mayores alcances respecto a la 
relación de la comunicación y la identidad cultural. Siendo esta última una dimensión 
fundamental de la persona. Por lo cual, es relevante estudiar esta problemática para 
desarrollar procesos de comunicación que se ajusten a las necesidades de la promoción 




La tesis que se plantea en este documento es de carácter experimental, por lo 
cual, los resultados de las indagaciones a realizarse, se resumirán en la aplicación de 
una propuesta que se puede llevar a la práctica para resolver la problemática que se 
está abordando. Es decir, se trata de una apuesta para que los estudiantes que 
participen de este estudio puedan mejorar su nivel de identidad cultural. 
 
1.5.3. SOCIAL 
Es de suma importancia humanizar el uso de las herramientas comunicativas, 
poniéndolas al servicio de causas nobles, como lo es promover la identidad cultural 




Uno de los retos de la presente investigación es poder construir un instrumento 
válido que permita diagnosticar el nivel de identidad cultural de los estudiantes del 5° 
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año de secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista, con lo cual se espera 
un aporte relevante en cuanto a la metodología que permita medir eficazmente esta 
clase de fenómenos. 
 
1.6.  HIPÓTESIS  
H: La implementación de un plan de comunicación digital sí promueve la 
identidad cultural en los estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E. San Juan 
Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
Ho: La implementación de un plan de comunicación digital no promueve la 
identidad cultural en los estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E. San Juan 
Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Promover la identidad cultural a través de la implementación de un plan de 
comunicación digital dirigido a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer el nivel de identidad cultural de los estudiantes del 5° año de 
secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 Determinar las preferencias y uso de medios de comunicación de los 
estudiantes del 5° año de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de 
Catacaos – Piura, 2018. 
 Aplicar un plan de comunicación digital que promoverá la identidad cultural 
de los estudiantes del 5° año de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del 









2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental – Cuantitativa. 
Hernández (2014), señala que el diseño de investigación debe ser “la manera 
práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con 
los objetivos fijados”. De este modo, se debe buscar la mejor estrategia para resolver el 
planteamiento del problema de investigación. En ese sentido, la presente investigación 
se plantea como un estudio experimental, que engloba las particularidades que se 
describen a continuación. 
En cuanto a ello, Hernández (2014), divide los tipos de investigación en 
Experimentales y No Experimentales. En la investigación que nos ocupa, se ha 
selecciona el tipo de estudio Experimental, ya que el centro de la investigación 
involucra la aplicación concreta de plan comunciacional. 
De esta manera y de acuerdo con la clasificación establecida por Hernández 
(2014), en cuanto al tipo de investigación derivado dela naturaleza de sus datos, esta se 
trata de una investigación cuantitativa. En la que el diseño de Prueba Previa y 
Posterior, permite comprobar el efecto de la intervención.  
 
2.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
En cuanto a la presente investigación se han considerado dos variables. 
Hernández (2014), explica que la variable independiente es aquella que se modifica y 
de la cual el investigador tiene control. En tal sentido el plan de comunicación es la 
propuesta que se construirá a partir de la recolección de información relevante y se le 
dará forma a partir de dicha información que servirá a modo de diagnóstico. 
Por su parte, en cuanto a la Promoción de la identidad cultural, esta es la 
variable dependiente de la investigación, pues se encuentra presta a ser modificada de 
acuerdo a los resultados de la estrategia a plantearse. 
 
Independiente: Plan de comunicación digital. 
Dependiente: Promoción de la identidad cultural  
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. POBLACIÓN 
La población objeto de estudio son los estudiantes 5° año de secundaria del 
distrito de Catacaos – Piura, 2018. Se detalla a continuación: 
 
Tabla N° 03: Cantidad de población de estudiantes de 5° de secundaria del 






La muestra está conformada por 60 estudiantes de 5° año de 
secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 
quienes cuentan con la disponibilidad de participar en la implementación del 
plan comunicacional. 
 
Tabla N° 04: 
SECCIÓN TOTAL 
5°  60 
TOTAL 60 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
 
2.4.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 
Con respecto a este punto, en el presente estudio se ha considerado usar la técnica del 
Pre test y Post test, aplicando como instrumento: 
Cuestionario: De acuerdo a Hernández (2014), este cuestionario debe cumplir 
con dos condiciones básicas: confiabilidad en tanto este logre ser aplicado a un número 
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amplio de personas y arroje el mismo resultado de manera objetiva y, por otro lado, 
debe ser válido, esto significa que debe cumplir criterios que permitan medir lo que 
realmente se necesita medir para cumplir con los objetivos de la investigación. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Hernández (2014), explica la importancia de aplicar las pruebas estadísticas de 
manera coherente y en relación con el todo de la investigación, en especial con la 
hipótesis. En ese sentido, el proceso de análisis de datos de la presente investigación 
se realizará a través del programa Excel, con el cual se cuantificará la información 
recopilada al aplicar los instrumentos de recolección de datos.  
 
2.6.  ASPECTOS ÉTICOS 
Los resultados de la presente investigación serán utilizados con fines netamente 
académicos. Asimismo, la identidad de los adolescentes menores de edad que 






A continuación, se presentan los resultados del Pre test aplicado a los estudiantes de 5° 
de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura. 
 
3.1. Objetivo específico 1: Conocer el nivel de identidad cultural de los estudiantes 
del 5° año de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – 
Piura, 2018. 
Pregunta 01: ¿Diría que dedica parte de su tiempo a actividades que se relacionen 
a la cultura originaria de su distrito? 
Tabla N° 05 
Alternativa N° % 
Sí 17 28.3 
No 43 71.7 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 05.  
Descripción: Se les preguntó a los estudiantes sobre su participación en 





Pregunta 02: ¿A qué cultura pertenece Catacaos? 
Tabla N° 06 
Alternativa N° % 




No sabe 18 30 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 06. 
Descripción: Se les preguntó a los estudiantes sobre la cultura a la que pertenece 
Catacaos, una mayoría (55%) respondió correctamente. 
  
Gráfico N° 02
Tallan Respuestas incorrectas No sabe
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Pregunta 03: ¿Conoces cuál es la actividad productiva que identifica a tu 
distrito? 
Tabla N° 07 
Alternativas N° % 
Sí 52 86.7 
No 08 13.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 07. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (86.7%) de estudiantes reconocen alguna 






Dentro de la pregunta número 03, se incorpora una pregunta abierta en la que los 
estudiantes deben mencionar cuál es la actividad productiva que ellos identifican. 
Tabla N° 08 
Alternativas N° % 
Turismo 13 25 
Gastronomía 14 26.9 
Venta de joyas 
de oro y/o plata 
22 42.3 
Otros  03 5.8 
TOTAL 52 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 08. 
Descripción: Se identifica 3 principales actividades productivas del distrito, de las 




Turismo Gastronomia Venta de joyas Otros
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Pregunta 04: ¿Siente rechazo hacia algún aspecto de su identidad cultural? 
Tabla N° 09 
Alternativas N° % 
Sí 14 23.3 
No 46 76.7 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 09. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (76.7%) de estudiantes no sienten rechazo 






Dentro de la pregunta número 04, se brinda opciones a quienes SÍ sienten algún 
rechazo a su identidad cultural. 
Tabla N° 10 
Alternativas N° % 
Color de piel 02 14.3 
Religión  0 0 
Costumbres  09 64.3 
Festividades  03 21.4 
Otros  0 0 
TOTAL 14 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 10. 
Descripción: De los estudiantes (14) que sienten rechazo a algún aspecto de su 




Color de piel Religión Costumbres Festividades Otros
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Pregunta 05: ¿Participa de las festividades de su localidad? 
Tabla N° 11 
Alternativas N° % 
Sí 54 90 
No 16 10 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 09. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (90%) de estudiantes participan de las 






Dentro de la pregunta número 05, se le pide a los encuestados señalar de qué 
festividades participan, dejando la pregunta abierta. 
Tabla N° 12 


















TOTAL 54 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 12. 
Gráfico N° 08
Semana santa Día de los muertos Fiestas de fin de año Aniversario Carnaval
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Descripción: Los estudiantes que admitieron participar de las festividades de su 





Pregunta 06: ¿Considera que está involucrado en el desarrollo cultural de su 
distrito? 
Tabla N° 13 
Alternativas N° % 
Sí 23 38.3 
No 37 61.7 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 13. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (61.7%) de estudiantes no se siente 






Pregunta 07: ¿Le gustaría involucrarse en la promoción de la identidad cultural 
de su distrito? 
Tabla N° 14 
Alternativas N° % 
Sí 51 85 
No 09 15 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 14. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (85%) de estudiantes les gustaría 






Pregunta 08: ¿Crees que pobladores y turistas cuidan del patrimonio cultural de 
tu distrito? 
Tabla N° 15 
Alternativas N° % 
Sí 22 36.7 
No 38 63.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 15. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (63.3%) de estudiantes creen que 






3.2. Objetivo específico 02: Determinar las preferencias y uso de medios de 
comunicación de los estudiantes del 5° año de secundaria de la I.E. San Juan 
Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 Pregunta 09: ¿Qué medios consultas para informarte sobre temas que te 
interesan? (Pueden marcar más de uno) 
Tabla N° 16 
Alternativas N° % 
Redes sociales 55 91.7 
Televisión  34 66.7 




TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 16. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (91.7%) de estudiantes tienen como principal 
medio las redes sociales. 
Gráfico N° 12
Redes sociales Televisión Radio Periódicos y revistas
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Pregunta 10: ¿Cuántas horas al día dedicas a las redes sociales?  
Tabla N° 17 
Alternativas N° % 
Menos de una hora. 3 5 
De una a dos horas. 9 15 
De tres a 5 horas. 28 46.7 
Estoy constantemente 
conectado (a). 18 30 
No consumo este 
medio. 2 3.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 17. 
Descripción: El porcentaje más alto de consumo de redes sociales es de tres a cinco 
horas al día con un 46.7%. 
Gráfico N° 13
Menos de una hora De una a dos horas
De tres a cinco horas Estoy conectado constantemente
No consumo este medio
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Pregunta 11: ¿Qué red social utilizas más?  
Tabla N° 18 
Alternativas N° % 
Facebook 46 76.7 
Instagram 8 13.3 
YouTube  6 10 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 18. 








Pregunta 12: ¿Cuántas horas al día dedicas a la televisión?  
Tabla N° 19 
Alternativas N° % 
Menos de una hora. 11 18.3 
De una a dos horas. 37 61.7 
De tres a 5 horas. 9 15 
No consumo este 
medio. 3 5 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 19. 
Descripción: El porcentaje más alto de consumo de televisión es de 1 a 2 horas al día 
con un 61.7%. 
  
Gráfico N° 15
Menos de una hora De una a dos horas
De tres a cinco horas No consumo este medio
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Pregunta 13: ¿Consumes programas de producción local? 
Tabla N° 20 
Alternativas N° % 
Sí 7 11.7 
No 53 88.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 20. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (88.3%) de estudiantes no consumen 






Pregunta 14: ¿Cuántas horas al día dedicas a escuchar radio?  
Tabla N° 20 
Alternativas N° % 
Menos de una hora. 47 78.3 
De una a dos horas. 11 18.4 
De tres a 5 horas. 0 0 
No consumo este 
medio. 2 3.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 19. 
Descripción: El porcentaje más alto de consumo de televisión es de 1 a 2 horas al día 
con un 61.7%. 
  
Gráfico N° 17
Menos de una hora De una a dos horas
De tres a cinco horas No consumo este medio
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Pregunta 15: ¿Cuántas horas al día dedicas a leer periódicos o revistas?  
Tabla N° 20 
Alternativas N° % 
Menos de una hora. 9 15 
De una a dos horas. 0 0 
De tres a 5 horas. 0 0 
No consumo este 
medio. 51 85 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 20. 
Descripción: El porcentaje más alto (85%) refiere que no consumen este medio. 
  
Gráfico N° 18
Menos de una hora De una a dos horas
De tres a cinco horas No consumo este medio
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Pregunta 16: ¿Qué aparatos tecnológicos posees? (Marcar más de uno) 
Tabla N° 21 
Alternativas N° % 
Celular  53 88.3 
Computadora o laptop 24 40 
Televisor 56 93.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 21. 






A continuación, se presentan los resultados del Post test aplicado a los estudiantes de 5° 
de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura. 
 
12.1. Objetivo específico 1: Conocer el nivel de identidad cultural de los estudiantes 
del 5° año de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – 
Piura, 2018. 
Pregunta 01: ¿Diría que dedica parte de su tiempo a actividades que se relacionen 
a la cultura originaria de su distrito? 
Tabla N° 22 
Alternativa N° % 
Sí 48 80 
No 12 20 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 22.  
Descripción: Se les preguntó a los estudiantes sobre su participación en 





Pregunta 02: ¿A qué cultura pertenece Catacaos? 
Tabla N° 23 
Alternativa N° % 




No sabe 7 11.7 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 23. 
Descripción: Se les preguntó a los estudiantes sobre la cultura a la que pertenece 
Catacaos, una mayoría (88.3%) respondió correctamente. 
  
Gráfico N° 21
Tallan Respuestas incorrectas No sabe
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Pregunta 03: ¿Conoces cuál es la actividad productiva que identifica a tu 
distrito? 
Tabla N° 24 
Alternativas N° % 
Sí 60 100 
No 0 0 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 24. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (86.7%) de estudiantes reconocen alguna 






Dentro de la pregunta número 03, se incorpora una pregunta abierta en la que los 
estudiantes deben mencionar cuál es la actividad productiva que ellos identifican. 
Tabla N° 25 
Alternativas N° % 
Turismo 18 30 
Gastronomía 17 28.3 
Joyas de oro y/o 





TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 25. 
Descripción: Se identifica 3 principales actividades productivas del distrito, de las 




Turismo Gastronomia Venta de joyas Otros
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Pregunta 04: ¿Siente rechazo hacia algún aspecto de su identidad cultural? 
Tabla N° 26 
Alternativas N° % 
Sí 14 23.3 
No 46 76.7 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 26. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (76.7%) de estudiantes no sienten rechazo 






Dentro de la pregunta número 04, se brinda opciones a quienes SÍ sienten algún 
rechazo a su identidad cultural. 
Tabla N° 27 
Alternativas N° % 
Color de piel 02 14.3 
Religión  0 0 
Costumbres  09 64.3 
Festividades  03 21.4 
Otros  0 0 
TOTAL 14 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 27. 
Descripción: De los estudiantes (14) que sienten rechazo a algún aspecto de su 




Color de piel Religión Costumbres Festividades Otros
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Pregunta 05: ¿Participa de las festividades de su localidad? 
Tabla N° 28 
Alternativas N° % 
Sí 54 90 
No 06 10 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 28. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (90%) de estudiantes participan de las 






Dentro de la pregunta número 05, se le pide a los encuestados señalar de qué 
festividades participan, dejando la pregunta abierta. 
Tabla N° 29 




Actividades del Día 
de los muertos. 
19 35.2 
Actividades de 









TOTAL 54 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 29.  
Descripción: Los estudiantes que admitieron participar de las festividades de su 
distrito, señalaron más de una festividad, siendo las más populares Semana 
Santa y Carnavales. 
  
Gráfico N° 27




Pregunta 06: ¿Considera que está involucrado en el desarrollo cultural de su 
distrito? 
Tabla N° 30 
Alternativas N° % 
Sí 45 75 
No 15 25 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 30. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (75%) de estudiantes se siente 






Pregunta 07: ¿Le gustaría involucrarse en la promoción de la identidad cultural 
de su distrito? 
Tabla N° 31 
Alternativas N° % 
Sí 60 100 
No 0 0 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 31. 
Descripción: A todos los estudiantes les gustaría involucrarse en la promoción de 






Pregunta 08: ¿Crees que pobladores y turistas cuidan del patrimonio cultural de 
tu distrito? 
Tabla N° 32 
Alternativas N° % 
Sí 17 28.3 
No 43 71.7 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 
Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 32. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (71.7%) de estudiantes creen que 






3.3. Objetivo específico 02: Determinar las preferencias y uso de medios de 
comunicación de los estudiantes del 5° año de secundaria de la I.E. San Juan 
Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 Pregunta 09: ¿Qué medios consultas para informarte sobre temas que te 
interesan? (Pueden marcar más de uno) 
Tabla N° 33 
Alternativas N° % 
Redes sociales 55 91.7 
Televisión  34 66.7 




TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 16. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (91.7%) de estudiantes tienen como principal 
medio las redes sociales. 
Gráfico N° 31
Redes sociales Televisión Radio Periódicos y revistas
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Pregunta 10: ¿Cuántas horas al día dedicas a las redes sociales?  
Tabla N° 34 
Alternativas N° % 
Menos de una hora. 3 5 
De una a dos horas. 9 15 
De tres a 5 horas. 28 46.7 
Estoy constantemente 
conectado (a). 18 30 
No consumo este 
medio. 2 3.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 34. 
Descripción: El porcentaje más alto de consumo de redes sociales es de tres a cinco 
horas al día con un 46.7%. 
Gráfico N° 32
Menos de una hora De una a dos horas
De tres a cinco horas Estoy conectado constantemente
No consumo este medio
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Pregunta 11: ¿Qué red social utilizas más?  
Tabla N° 35 
Alternativas N° % 
Facebook 46 76.7 
Instagram 8 13.3 
YouTube  6 10 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 35. 








Pregunta 12: ¿Cuántas horas al día dedicas a la televisión?  
Tabla N° 36 
Alternativas N° % 
Menos de una hora. 11 18.3 
De una a dos horas. 37 61.7 
De tres a 5 horas. 9 15 
No consumo este 
medio. 3 5 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 36. 
Descripción: El porcentaje más alto de consumo de televisión es de 1 a 2 horas al día 
con un 61.7%. 
  
Gráfico N° 34
Menos de una hora De una a dos horas
De tres a cinco horas No consumo este medio
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Pregunta 13: ¿Consumes programas de producción local? 
Tabla N° 37 
Alternativas N° % 
Sí 41 68.3 
No 19 31.7 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 37. 
Descripción: Una abrumadora mayoría (68.3%) de estudiantes consumen programas 






Pregunta 14: ¿Cuántas horas al día dedicas a escuchar radio?  
Tabla N° 38 
Alternativas N° % 
Menos de una hora. 47 78.3 
De una a dos horas. 11 18.4 
De tres a 5 horas. 0 0 
No consumo este 
medio. 2 3.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 38. 
Descripción: El porcentaje más alto de consumo de televisión es de 1 a 2 horas al día 
con un 61.7%. 
  
Gráfico N° 36
Menos de una hora De una a dos horas
De tres a cinco horas No consumo este medio
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Pregunta 15: ¿Cuántas horas al día dedicas a leer periódicos o revistas?  
Tabla N° 39 
Alternativas N° % 
Menos de una hora. 9 15 
De una a dos horas. 0 0 
De tres a 5 horas. 0 0 
No consumo este 
medio. 51 85 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 39. 
Descripción: El porcentaje más alto (85%) refiere que no consumen este medio. 
  
Gráfico N° 37
Menos de una hora De una a dos horas
De tres a cinco horas No consumo este medio
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Pregunta 16: ¿Qué aparatos tecnológicos posees? (Marcar más de uno) 
Tabla N° 40 
Alternativas N° % 
Celular  53 88.3 
Computadora o laptop 24 40 
Televisor 56 93.3 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, 2018. 
 
Fuente: Tabla N° 40. 








La presente investigación usa como instrumento un cuestionario aplicado como Pre test, 
previo a la implementación del plan de comunicación y Post test al finalizar la ejecución, 
dicha encuesta arroja resultados importantes que se discuten en las siguientes líneas, 
recogiendo los resultados que se encuentran en las tablas detalladas y gráficos detallados 
en la sección de resultados. 
 
En cuanto a la variable promoción de la identidad cultural, se toman en cuenta dos 
dimensiones, en cuanto al patrimonio material, que abarca la preservación de restos 
históricos, participación en celebraciones y consumo de producción artística, se identifica 
que, si bien una abrumadora mayoría (90%) reconoce participar de las celebraciones de 
su distrito, no reconocen dicha participación como una actividad relacionada al cultivo 
de su cultura originaria, pues el 43% señala que no dedica parte de su tiempo a este tipo 
de actividades. En ese sentido, los resultados se modifican luego de la aplicación del plan 
de comunicación, pues los resultados se tornan más positivos en cuanto al reconocimiento 
de actividades culturales y el tiempo que se dedica a las mismas. 
 
En ese sentido, también se encuentra que el 63.3% considera que tanto pobladores y 
turistas no tienen un cuidado adecuado del patrimonio cultural del distrito y quienes 
sienten algún rechazo por su identidad cultural, lo hacen mayoritariamente (64.3%) por 
costumbres que identifican como negativas en la comunidad. Es interesante que, luego 
de aplicarse el plan de comunicación los estudiantes que identifican un cuidado 
inadecuado del patrimonio cultural aumenta, esto podría explicarse por el contacto que 
han tenido con el mismo a raíz de las salidas de campo que contempla el plan. 
 
En cuanto al patrimonio inmaterial, referido al conocimiento de tradiciones, arte y 
producción histórica del distrito, la mayoría visibiliza en las actividades productivas del 
distrito diversas formas de preservación de artes ancestrales como la realización de joyas 
de oro y plata, la riqueza culinaria y actividades turísticas. Sin embargo, de acuerdo al 
portal de la Municipalidad de Catacaos (2017), el distrito acoge una serie de actividades 
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que no se reconocen en la mirada de los estudiantes encuestados, tales como la cerámica 
en barro, muebles de cuero grabado, alfarería y en general no reconocen la historia detrás 
de cada una de estas tradiciones que se mantienen vivas en la población. Dicha situación, 
se modifica en el post test, ya que los estudiantes logran identificar más actividades 
productivas y reconocer las historias detrás de sus prácticas culturales 
Por otro lado, para la elaboración del plan comunicacional se recoge información 
relevante, por un lado, en los saberes previos mencionados líneas arriba, así como en el 
consumo y preferencias en el uso de medios de comunicación, información que también 
fue recogida en la encuesta. Esta concluye que las redes sociales, en especial Facebook 
son el medio más usado por los encuestados para plasmar sus intereses. Esto es relevante, 
ya que de acuerdo con la Plataforma de Voluntariado España (s.f.), es información 
necesaria para construir un plan de comunicación efectivo. Finalmente, al ser consultados 








o La implementación de un plan de comunicación digital sí promueve la identidad 
cultural de los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista, a través 
del uso de la fotografía como un proceso de comunicación que supone la creación 
de mensajes, los cuales, a través de las redes sociales generan conversaciones que 
aportan a afianzar los conocimientos y sentido de pertenencia que construyen la 
identidad cultural. 
o Previa a la aplicación del plan de comunicación digital el nivel de identidad 
cultural de los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista era 
medio - bajo, es decir, si bien tenían claros ciertos aspectos relacionados, hacía 
falta un contacto más profundo para desarrollar un alto nivel de identidad cultural. 
o La red social Facebook es la red social que se ha convertido en la principal forma 
de comunicación entre los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan 
Bautista.  
o Se logró aplicar exitosamente un plan de comunicación digital que promueve la 
identidad cultural de los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan 
Bautista. 
o Al evaluar la aplicación del plan de comunicación digital se logró elevar el nivel 
de identidad cultural de los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan 








- A las autoridades locales: 
Tomar en cuenta a la comunicación como un factor importante dentro de la promoción 
cultural desde lo local, a través de herramientas tecnológicas simples y las redes sociales 
como Facebook, sobretodo en cuanto al público adolescente. En ese sentido, sería 
importante invertir recursos y contar con comunicadores que desarrollen planes de 
comunicación que contemplen estos aspectos. 
 
- A las instituciones educativas: 
Hacer uso de los medios de comunicación digital para dinamizar los procesos de 
aprendizaje de sus estudiantes, a través del uso de la fotografía y las plataformas digitales 
gratuitas que tienen a disposición. 
 
- A los padres y madres de familia: 
Asumir un rol de formación y acompañamiento en el hogar respecto a la construcción de 
la identidad cultural, a través de un diálogo que traspase de generación a generación 
información y tradiciones de la comunidad como un valor familiar. 
 
- A la ciudadanía: 
Comprometerse a promover la identidad cultural como una parte sustancial del desarrollo de 
su distrito, a través de la conservación y valoración del patrimonio tanto material como 
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“PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 5° 
DE SECUNDARIA DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA, SETIEMBRE – 
NOVIEMBRE, 2018”. 
 
1. Resumen ejecutivo: 
 
La comunicación es parte importante de los procesos sociales en todas las 
comunidades, específicamente, cuando surge la necesidad de promover la identidad 
cultural desde lo local con adolescentes y jóvenes, esta resulta una herramienta 
efectiva que permite, por un lado, desarrollar habilidades en los participantes y, por 
otro, les sensibiliza en el proceso, a la par que este tiene un efecto multiplicador que 
se evidencia en el efecto que tiene en la comunidad en pleno. 
En ese marco, se propone un plan de comunicación digital, en respuesta a esta 
necesidad que se desarrolla como parte del proyecto de investigación “Plan 
comunicacional para promover la identidad cultural de los estudiantes de 5° de 
secundaria de la I.E. San Juan Bautista, Catacaos – Piura, 2018”. 
 
En ese sentido se planteó una primera fase de diagnóstico, que permitió conocer el 
nivel de conocimientos sobre identidad cultural y las preferencias en el uso de medios 
que determinó que se trabaje desde la comunicación digital. Seguidamente, se trabajó 
en el desarrollo de habilidades comunicativas a través de la fotografía como elemento 
esencial en el uso de redes social y las formas de comunicación en redes sociales, 
específicamente. Finalmente, se implementó una Fan Page denominanda “Catacaos 
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Photography”, está permite difundir las fotografías e historias recopiladas por los 
estudiantes que participaron de este proyecto.  
 
 
2. Público objetivo 
Directo: Estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de 
Catacaos – Piura, de entre 15 y 17 años. 
Indirecto: Personas interesadas en temas de cultura, viaje, turismo y pobladores del 




Promover la identidad cultural de los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San 




o Desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes de 5° de secundaria 
de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura. 
o Fortalecer los conocimientos referentes a la identidad cultural de los 
estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de 
Catacaos – Piura. 
o Implementar espacios de comunicación digital autogestionados por los 
estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de 
Catacaos – Piura. 
 
4. Mensaje 
4.1. Mensaje principal 
Se trata de que el proyecto sea liderado por los estudiantes cataquenses, motivo por 
el cual, se busca resaltar que la producción fotográfica es de ellos y busca recoger la 
riqueza cultural del distrito. En ese sentido, el mensaje principal se compone de dos 
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aspectos, por un lado, destacar la labor de los estudiantes y por otro lado dar realce a 
los aspectos culturales de Catacaos. 
Resumen: Somos estudiantes de secundaria haciendo fotografías que muestran la 
belleza de la tradición cataquence. 
4.2. Mensaje secundario 
Brindar información relevante sobre el patrimonio material e inmaterial del distrito 
de Catacaos. Sobre sus costumbres, tradiciones y producción cultural. 
 
5. Estrategias 
Se pondrán en marcha dos ejes estratégicos: 
 Desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes participantes, a través de: 
o Sesiones de capacitación sobre habilidades comunicativas dirigido a los 
estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de 
Catacaos – Piura. 
o Ejecución, registro y evaluación de sesiones de capacitación sobre 
habilidades comunicativas dirigido a los estudiantes de 5° de secundaria 
de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura. 
o Reunión con estudiantes en la cual se recopila los productos de las 
capacitaciones y se crean las cuentas de redes sociales. 
o Presentación del plan de comunicación digital en asamblea a la comunidad 
del centro educativo. 
 Desarrollo de conocimientos sobre identidad cultural, a través de: 
o Sesiones de capacitación sobre identidad cultural dirigido a los estudiantes 
de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – 
Piura. 
o Ejecución, registro y evaluación de sesiones de capacitación sobre 
identidad cultural dirigido a los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. 
San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura. 










6. Acciones de comunicación  
 Capacitaciones 
A continuación, se detalla el desarrollo de las acciones a ejecutar en cuanto a 
capacitaciones: 
Sesión N° 01: Identidad cultural a través de la fotografía. 
Objetivo: Aplicar conocimientos sobre fotografía para captar diferentes aspectos de la cultura 
de Catacaos | duración: 2 horas. 
Descripción  Materiales  Tiempo  
Introducción [40 min.] 
Registro de participantes. Impresiones. 
Lapiceros. 
15 min. 
Dinámica de presentación: Se lanza una pelota a cada 
participante y se le pide que se presente y cuente que es 
lo que más le gusta de su distrito. 
Pelota antiestres. 25 min. 
Desarrollo [50 min.] 
Exposición a través de diapositivas, usando 
permanentemente la lluvia de ideas para explorar saberes 
previos. 






Práctica: estudiantes ponen en práctica lo aprendido en 
grupos de 05 con la consigna de tomar 3 fotografías cada 




Conclusiones [30 min.]   
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El facilitador coloca dos papelotes con los títulos: 
aprendizajes y dudas y les entrega a los estudiantes notas 
adhesivas y lapiceros para que escriban sus aprendizajes 
y dudas y las peguen en el papelote que corresponde. Se 
cierra con la lectura, análisis y respuesta de lo que se 







Sesión N° 02: Promoción de la identidad cultural a través de las redes sociales. 
Objetivo: Aplicar conocimientos sobre redes sociales para la promoción de la identidad cultural 
del distrito | duración: 3h. 
Descripción  Materiales  Tiempo  
Introducción [40 min.] 
Registro de participantes. Impresiones. 
Lapiceros. 
15 min. 
Dinámica de animación: Se elabora un bingo en el que 
los participantes deben completar sus cartillas con 






Desarrollo [1 h 50 min.] 
Exposición a través de diapositivas, usando 
permanentemente la lluvia de ideas para explorar saberes 
previos. 
Tema: características de las redes sociales Facebook, 





Práctica: estudiantes ponen en práctica lo aprendido en 
grupos de 05 con la consigna de crear contenido para 
redes sociales en foto o vídeo que capte la riqueza cultural 
de su distrito. 
Celulares  
Cámara  
1 h 20 min. 
Conclusiones [30 min.]   
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El facilitador coloca dos papelotes con los títulos: 
aprendizajes y dudas y les entrega a los estudiantes notas 
adhesivas y lapiceros para que escriban sus aprendizajes 
y dudas y las peguen en el papelote que corresponde. Se 
cierra con la lectura, análisis y respuesta de lo que se 









Sesión N° 03: Nociones básicas sobre identidad cultural. 
Objetivo: Ampliar los conocimientos de los estudiantes respecto al tema identidad cultural | 
duración: 2 horas. 
Descripción  Materiales  Tiempo  
Introducción [40 min.] 
Registro de participantes. Impresiones. 
Lapiceros. 
15 min. 
Dinámica de presentación: A través de un ovillo de lana 
que va pasando de mano en mano en todo el grupo, los 
estudiantes hablan sobre lo que consideran que es la 
identidad cultural, al finalizar se forma una telaraña, esta 
representa el sentido colectivo de la identidad cultural 
que todos comparten. 
Ovillo de lana. 25 min. 
Desarrollo [50 min.] 
Exposición a través de diapositivas, usando 
permanentemente la lluvia de ideas para explorar saberes 
previos. 








Práctica: estudiantes ponen en práctica lo aprendido en 
estudios de casos donde la identidad cultural de los 
protagonistas se ve disminuida. Se forman en grupos y 




Papelotes   
30 min. 
Conclusiones [30 min.]   
El facilitador coloca dos papelotes con los títulos: 
aprendizajes y dudas y les entrega a los estudiantes notas 
adhesivas y lapiceros para que escriban sus aprendizajes 
y dudas y las peguen en el papelote que corresponde. Se 
cierra con la lectura, análisis y respuesta de lo que se 






   
Sesión N° 04: Construcción de la identidad cultural en el distrito de Catacaos. 
Objetivo: Aplicar conocimientos sobre identidad cultural para definir la propia. | duración: 3h. 
Descripción  Materiales  Tiempo  
Introducción [40 min.] 
Registro de participantes. Impresiones. 
Lapiceros. 
15 min. 
Dinámica de animación: Los estudiantes deben elaborar 
un dibujo en el que señalen las principales características 
que asocian a su identidad. Se cierra la dinámica 





Desarrollo [50 min.] 
Exposición a través de diapositivas, usando 
permanentemente la lluvia de ideas para explorar saberes 
previos. 
Tema: actividades productivas basadas en conocimientos 





Práctica: estudiantes ponen en práctica lo aprendido en 
grupos de 05 con la consigna de organizarse para crear 
sus espacios de redes sociales y contenidos que 
Celulares  
Cámara  
1h 20 min. 
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promuevan su identidad cultural. Se genera los siguientes 
equipos: 
- Diseño: se encargan de la idea creativa del logo y 
elección de colores. 
- Fotografía: se encargan del registro fotográfico que 
alimentará los contenidos. 
- Video: realizan 01 video blog. 
- Redacción para redes sociales: se encargan de 
redactar las publicaciones y subirlas a sus respectivas 
plataformas. 
Conclusiones [30 min.]   
El facilitador coloca dos papelotes con los títulos: 
aprendizajes y dudas y les entrega a los estudiantes notas 
adhesivas y lapiceros para que escriban sus aprendizajes 
y dudas y las peguen en el papelote que corresponde. Se 
cierra con la lectura, análisis y respuesta de lo que se 












La idea del logo fue desarrollada por los estudiantes, se incluyó el sombrero de paja toquilla 
como una de las producciones culturales y económicas emblemáticas del distrito. 
Creación del fan page: 
 
 
Se lanzó el fan page el día 05 de Diciembre con el lanzamiento de las primeras fotografías 




7. Cronograma  
ACTIVIDAD FECHA DE EJECUCIÓN 
Diagnostico  Setiembre. 
Elaboración del plan de comunicación Octubre. 
Ejecución  1° y 2° semana de Noviembre. 
Evaluación e informe. 3° semana de Noviembre. 
 
8. Presupuesto  





Pasajes interprovinciales [ida 
y vuelta]. 
Viaje 02 80.00 160.00 
Material de escritorio. Taller  04 30.00 120.00 
Movilidad local. Actividad  06 10.00 60.00 
Refrigerio. Taller  04 60.00 240.00 
TOTAL    S/. 580.00 
 
9. Evaluación  
De acuerdo a los resultados del test aplicado luego de la implementación del plan de 
comunicación digital, se ha logrado promover la identidad de los estudiantes de 5° de 
secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura. Esto se logró 
a través de: 
 
Desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes de 5° de secundaria de la 
I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – Piura, a través de sesiones de taller 
en fotografía y redes sociales. 
Fortalecimiento de los conocimientos referentes a la identidad cultural de los 
estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – 
Piura, a través de talleres y salidas de campo. 
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Implementación de espacios de comunicación digital autogestionados por los 
estudiantes de 5° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Catacaos – 
Piura, a través de la creación de la página de Facebook denominada “Catacaos 
Photography”. 
Métricas de Facebook: 
Resultados sobre las interacciones de la Fan Page: 
 
Se observa un incremento sostenido en la cantidad de me gusta, comentarios y veces 
que se compartió. 
Resultados de las publicaciones: 
 
Asimismo, se logró posicionar las publicaciones realizadas. 
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1. ¿Diría que dedica parte de su tiempo a actividades que se relacionen a la cultura 




2. ¿A qué cultura pertenece Catacaos? 
 
 
























Mencione alguna:  
 













9. ¿Qué medios consultas para informarte sobre temas que te interesan? (puede marcar 
más de uno) 
a) Redes sociales (internet). 
b) Televisión  
c) Radio  
d) Periódicos y revistas. 
 
10. ¿Cuántas horas al día dedicas a las redes sociales? 
a) Menos de una hora. 
b) De una a dos horas. 
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c) De tres a 5 horas. 
d) Estoy constantemente conectado (a). 
e) No consumo este medio. 
 





12. ¿Cuántas horas al día dedicas a ver televisión? 
a) Menos de una hora. 
b) De una a dos horas. 
c) De tres a 5 horas. 
d) No consumo este medio. 
 




14. ¿Cuántas horas al día dedicas a escuchar la radio? 
a) Menos de una hora. 
b) De una a dos horas. 
c) De tres a 5 horas. 
d) No consumo este medio. 
15. ¿Cuántas horas al día dedicas a leer periódicos o revistas? 
a) Menos de una hora. 
b) De una a dos horas. 
c) De tres a 5 horas. 
d) No consumo este medio. 
 

















Sesiones realizadas a los 
estudiantes de la I.E. San 
Juan Bautista. 
Participación de los 

























Taller de conocimientos básicos 
de  fotografía.  
Dinámica de ángulos 


























alumnos de forma 
grupal en donde se 
les encargo llevar a 
cabo lo aprendido. 
A su vez realizar 
exposición 

























Taller de campo 
fotográfico, los 
alumnos plasmaron 
a través de la 
fotografía la idea de 

























Recorrido de los alumnos a 
través de los principales 
lugares culturales de la 
localidad de Catacaos, con 
la finalidad de plasmar a 
través de la fotografía la 

























Muestra de algunos 
resultados 
fotográficos de los 
alumnos de la I.E. 
San Juan Bautista. 
Zapotes cataquenses 
hechos por artesanos 
locales con fines de 
recipientes de 
comida y bebidas.  
 
Catedral ubicada en 
pleno centro del 

































ANEXO N° 05: Screenshots de la página de Facebook: 
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